















:旋光地は (1)式で表されるDrtJdeの分散式lこ縫う汝長坂存性を7)-汁 .親妨屯性苑乳 PPも
白花分極の苑生にともなって鹿3Yl･純が変化する羽敦は花泉旋5℃･効果として知 られているが､ これに





つCaそSTくC2日sCOO).(以下DSP). その同族軌 格であるCa2Pb(C2ll,COO). (以下DLP).及び一
次の屯気鹿北効果を持っf,i,Ge.I)..(5P3(j)について円二色性の乱皮変化を､強肪屯相転移点を
含む温度範朗で網走 した.
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